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11 Johdanto
1.1 Työn tausta
Olen aloittanut työurani NCC:llä helmikuussa 2016, sitä ennen olen toiminut rakennus-
alan työnjohtajana toisen rakennusalan yrityksen korjausrakentamisen yksikössä 3,5
vuotta. Opinnäytetyöni aihe valikoitui tarvelähtöisesti työuralta saadun kokemuksen
kautta ja työantajani tarpeista.
Suomen rakennusmarkkinoilla kilpailu on äärimmäisen kovaa, ja takuukorjauksien vä-
hentäminen on yksi selkeä keino parantaa yrityksen kilpailukykyä. Vaikka takuukor-
jauskustannukset eivät ole merkittäviä koko konsernin tasolla, kuitenkin yksittäisen
työmaan näkökulmasta niillä voi olla suora vaikutus projektin taloudelliseen tilantee-
seen. Vähentämällä takuukorjausten tarvetta, eli tehden työn kerralla oikein, yritys voi
parantaa omaa mainettaan ja vahvistaa koko konsernin kilpailukykyä.
1.2 NCC Suomi Oy
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi NCC Suomi Oy, ARU – asuntorakentamisen
yksikkö ja työnohjaajana yrityksessä toimi kehitysinsinööri Oskar Smeds.
NCC on yksi Pohjois-Euroopan johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infra-
struktuurin yrityksistä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henki-
löstön määrä 18 000 työntekijää. Yrityksen kotimarkkina-alueita ovat Pohjoismaat, mut-
ta yrityksellä on toimintaa myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. (NCC Group 2017a.)
NCC on perustettu vuonna 1989. Yritys on aloittanut toimintansa Suomessa vuonna
1996 ostamalla suomalaisen Puolimatka-yrityksen, joka oli toiminut rakennustoiminnan
ja rakennussuunnittelun kentällä. NCC:n toiminta Suomessa alkoi nimellä NCC Puoli-
matka Oy ja vuonna 1999 yrityksen nimi vaihtui NCC Finland Oy:ksi. NCC Finland Oy
jakautui osiin NCC Rakennus Oy, NCC Property Development Oy ja NCC Roads Oy
vuoden 2003 aikana. (NCC Group 2017b.)
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päristöjä. Liiketoiminta-alueita ovat talonrakentaminen ja infrarakentaminen, asunto- ja
kiinteistökehitys sekä kiviaines, asfaltti ja tienhoito. NCC kehittää ja rakentaa asuntoja
ja toimitiloja, teollisuustiloja, julkisia rakennuksia, teitä ja infrastruktuuria. (NCC Group
2017c.)
Asuntorakentamisen yksikön palveluihin kuuluu rakentamisen lisäksi myös asiakkaan
tarpeiden mukaan rakennuttaminen, suunnittelun ohjaus sekä asukkaiden tarpeiden
mukaiset räätälöidyt muutostyöt. (NCC Group 2017d.)
NCC Suomi Oy on rakentanut pääkaupunkiseudulla asuntoja mm. Helsingin Jätkäsaa-
reen, Jollakseen, Lauttasaareen, Eiran-rantaan ja Tapanilaan. Espoossa NCC Tähtiko-
teja on mm. Leppävaarassa ja Tuomarilassa, sekä Vantaalla mm. Tammistossa, Kar-
tanonkoskella ja Hiekkaharjussa. (NCC Group 2017d.)
1.3 Työn rajaus
Opinnäytetyössä käsitellään NCC Suomi Oy:n asuntorakentamisen yksikön rakentamia
asuntokerrostalokohteita. Aihe rajataan yhteen, mutta merkittävään, työvaiheeseen
tasoite- ja maalaustyöt. Opinnäytetyössä tutkitaan tehtyjä tasoite- ja maalaustöitä kui-
vissa, märissä ja yleistiloissa. Työn aikana selvitetään, mitä virheitä on tapahtunut pin-
nan käsittelyssä seinissä, katoissa ja lattioissa, mistä virheet ovat tulleet, millaisiin kor-
jauskustannuksiin ne ovat johtaneet ja miten virheitä voisi ehkäistä jatkossa. Opinnäy-
tetyön tuloksena toteutetaan laadunvarmistusohjeet työnjohtajille niistä tavoista ja kei-
noista, joilla suunnitellaan tasoite- ja maalaustyöt, suoritetaan työnaikaista työnohjaus-
ta ja valvontaa sekä vastaanotetaan työvaiheen valmistuessa.
1.4 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää yleisimmät pintakäsittelyyn liittyvät virheet ja
puutteet, joita korjataan takuutyönä, sekä laatia ohjeistus tavoista, joilla takuukorjaus-
töitä voisi ennakoida ja vähentää NCC Suomi Oy:n kohdalla.
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johdolle asioista, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun valvotaan tasoite- ja
maalaustöitä, jotta tavoiteltu laatutaso tulisi saavutettua ja takuunkorjausaikana ei tulisi
mitään tasoituksiin tai maalauksiin liittyvää korjattavaa.
Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitkä virheet luetaan raken-
nusvirheiksi tasoitetuissa ja maalatuissa pinnoissa? Miten virheitä voi havaita ja enna-
koida työvaiheiden aikana? Mitkä tekijät johtavat virheiden syntymiseen ja miten niitä
voisi ennakoida ja vähentää jatkossa? Mihin vähimmäislaatutasoon on päästävä, jotta
korjausvaatimuksia ei tulisi takuuaikana?
1.5 Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen (tapaustutkimus). Kirjallisina lähteinä on käytetty pää-
osin Rakennustietosäätiön julkaisujen laatustandardeja ja ohjeita, jonkin verran tiedon-
lähteitä löytyi myös suoraan verkosta. Työn empiirinen osuus toteutetaan tutkimalla
aluksi aikaisemmin yrityksen sisällä kerättyä tietoa tasoite- ja maalaustöiden takuukor-
jauksista ja syistä, jotka johtivat takuukorjauksiin. Tutkimusaineistona on NCC Suomi
Oy:n jälkimarkkinointi-osastoon kertynyt data tehdyistä takuukorjauksista ja korjauksiin
liittyvistä dokumenteista: vastaanottopöytäkirjoja, jälkitarkastuspöytäkirjoja, takuutar-
kastuspöytäkirjoja sekä takuutarkastuslistoja. Toisena tutkimusmenetelmänä käytetään
puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelemalla NCC:n ja tasoite- ja maalausurakoitsi-
jan työnjohtoa saadaan monipuolinen kuva siitä, mistä virheet syntyvät ja miten virheitä
voisi vähentää. Viestintä ja tiedonkulku tapahtuivat pääosin sähköpostin välityksellä.
Tutkimuksessa kerätyn tiedon pohjalta luodaan mielikuvaa takuukorjausten laajuudesta
toimeksiantajayrityksen sisällä ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Tutkimuksen
tuloksista pyritään saamaan realistinen kuva siitä, millaista vaikutusta takuukorjausten
vähentämisellä voisi olla yrityksen talouteen. Saadun tiedon pohjalta pyritään myös
toteuttamaan tarkempi ohjeistus tasoite- ja maalausurakoiden suorittamiselle.
NCC Suomi Oy:ltä saatu aineisto käytiin huolellisesti läpi ja poimittiin aiheeseen liittyvät
tiedot. Työn tavoitteena oli löytää yleisimmät ja merkittävämmät tasoite- ja maalaustöitä
koskevat laatuvirheet, selvittää niiden kustannusvaikutus ja syntyperä.
42 Vuositakuukorjaukset ja osapuolten vastuut
Rakennusalan vuositakuukorjaukset ja vastuut on määrätty Rakennusurakan yleisissä
sopimusehdoissa. YSE 1998 jakaa takuukorjaukset kahteen osaan: Vastuu takuu-
aikana käsittävät takuukorjaukset rakennuskohteen luovutuksesta kahteen vuoteen
ja vastuu takuuajan jälkeen 2-10 v. asti (YSE 1998). Toisin sanoen rakennettujen
kohteiden takuuaika alkaa siitä päivästä, kun kohde tai kyseessä olevan kohteen osa
on hyväksytty vastaanottotarkastuksessa tai vaihtoehtoisesti kun rakennus on otettu
käyttöön. (YSE 1998)
Takuuaikana työtä suorittanut urakoitsija on velvollinen joko korjaamaan tai vaihtoeh-
toisesti korvaamaan omasta työstään tai työn laiminlyönnistä johtuvat virheet. Korjaus-
tai korvausvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät asukkaan tai käyttäjän itse aiheuttamat ja
huollon laiminlyönnistä syntyneet vahingot. (Ingberg 2011) Rakennusvirheiksi laske-
taan sellainen työn suoritus, joka ei vastaa alkuperäisiä sopimusasiakirjoja; virheeksi
lasketaan vauriot, puutteet tai esteettiset haitat. Kuitenkin syntyneiden ja korjattavien
virheiden syyt ja alkuperä ovat usein vaikeasti jäljitettävissä, siten myös korjattavien
virheiden aiheuttajaa on vaikeaa selvittää.
2.1 Pääurakoitsijan vastuu rakennusvirheistä takuuaikana
Pääurakoitsija on vastuussa rakennuskohteessa esille tulleista virheistä, jotka ovat
haitaksi työnjäljen laadulle, tai ovat olleet piilevinä pitkään ennen niiden huomaamista.
Takuuaika alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun kohde, tai sen osa, on hyväksytysti
vastaanotettu vastaanottotarkastuksen yhteydestä. Takuuaika alkaa viimeistään silloin,
kun rakennuskohde on otettu käyttöön. (YSE 1998, 3:29 § 4 mom.)
Urakoitsijan on omakustanteisesti ja viipymättä korjattava takuuaikana sellaiset virheet,
mitkä vaikeuttavat työntuloksen käyttöä ja/tai aiheuttavat vaaraa tai rappeutumista.
Mikäli urakoitsija ei syystä tai toisesta pysty toteuttamaan korjaustoimenpiteitä välittö-
mästi, voi tilaaja suorituttaa niitä toisen urakoitsijan avustuksella, sen jälkeen kun on
ilmoittanut asiasta vastuussa olevalle urakoitsijalle kirjallisesti. (YSE 1998, 3:29 § 2
mom.)
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heistä ja 10 vuoden ajan piilevien virheiden osalta, ellei sopimusehdoissa ole toisiin
määritelty. Urakoitsijan takuunalaisiin suorituksiin lasketaan myös kaikki lisä- ja muu-
tostyöt. (YSE 1998, 3:29 § 1 mom.) Näiden lisäksi kohteessa voi olla myös yksittäisiä,
erikseen sovittuja, työnsuorituksia koskevia takuita (esim. vesikattotakuu, laitteiden ja
koneiden takuut, julkisivupinnoitetakuu jne.).
Takuukorjausten osalta on kuitenkin hyvä huomioida, että takuuajan vastuu koskee
ainoastaan virheitä, mitkä ovat tulleet esille vastaanottotarkastuksen jälkeen. Mikäli
kohteen vastaanottamisen yhteydessä tilaaja ei ole kiinnittänyt urakoitsijan huomiota
virheisiin, joita oli havaittu tai jotka olivat havaittavissa, ei hän voi palata niihin enää
takuuajalla. Kuitenkin jos urakoitsija on jättänyt huomioimatta virheitä joista oli mainittu,
tai virheitä ja epäkohtia, mitkä olivat niin ilmiselviä, että niiden huomaamatta ja niistä
ilmoittamatta tilaajalle jättäminen olisi kohtuutonta, vastaa urakoitsija näiden virheiden
korjaamisesta tai korvaamisesta. (YSE 1998, 3:33 § 2 mom.)
2.2 Rakennuttajan oikeudet ja velvollisuudet
Verotoimisto määrittelee rakennuttajan seuraavasti: Rakennuttaja on taho, jonka lu-
kuun pääurakoitsija tekee rakennustyön ja joka viime kädessä ottaa vastaan työn tu-
loksen. Rakennustyömaalla voi olla myös sivu-urakoita, jotka ovat rakennuttajan tilaa-
mia pääurakkaan kuulumattomia urakoita. Rakennuttaja on sopimussuhteessa ainoas-
taan pääurakoitsijaan ja sivu-urakoitsijaan, ei aliurakoitsijaan. (Verohallinto 2016.)
Rakennuttaja ei vastaa sellaisista rakennusvirheistä, joiden se voi osoittaa olevan seu-
rausta normaalista kulumisesta tai virheellisen käytön tulosta, taikka tilaajan vastuulle
kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin seurauksena aiheutettu vaurio. (YSE
1998.) Myös sellaisissa tapauksissa joissa rakennuttaja havaitsee ja ilmoittaa tilaajalle
virheistä kohteessa, materiaaleissa tai ohjeissa, mutta tilaaja sitä huolimatta vaatii, että
työ suoritetaan sovitun mukaisesti, vapautuu rakennuttaja vastuusta. (YSE 1998, 3:33
§ 1 mom.) Myös mikäli tilaaja on jättänyt huomioimatta ja ilmoittamatta sellaisista ilmi-
selvistä virheistä, joita hänen olisi kaikella kohtuudella havaittava, vastaa tilaaja virheen
korjaus- ja korvaustoimenpiteistä aiheutuneista lisäkustannuksista itse. (YSE 1998,
3:62 § 2 mom.)
62.3 Aliurakoitsijan vastuut
Aliurakoitsijaksi sanotaan toimijaa, joka suorittaa pääurakoitsijan ja urakoitsijan kanssa
sovitun erillisen yksittäisen urakan. Aliurakka on muusta työstä eroava itsenäinen ko-
konaisuus. Työn tilaajana tällöin toimii pääurakoitsija eikä rakennuttaja. (Verohallinto
2016.)
Aliurakkasopimuksen laatimisessa käytetään pääsääntöisesti rakennusalan yleissopi-
musehtoja YSE 1998, eli aliurakoitsijalla on samat vastuut suhteessa pääurakoitsijaan,
kuin pääurakoitsijalla rakennuttajaan. Aliurakoitsija myös vastaa kaikista työnsuorituk-
sessa käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista. (YSE 1998.) Vastuut on esitetty kuvios-
sa 1.
7Kuvio 1: Aliurakoitsijan vastuut ja velvollisuudet (YSE 1998).
Kaikista alliurakoitsijan aiheuttamista vahingoista tai virheistä vastaa loppukädessä
pääurakoitsija. Kuitenkin voi pääurakoitsija aliurakoitsijan laiminlyödessä sopimuksen
mukaisia hänelle kuuluvia valollisuuksia suorituttaa työt toisen toimesta aliurakoitsijan
kustannuksella, ellei velvoitteita ole täytetty sovitun kohtuullisen tai asetetun ajan puit-
teissa. (YSE 1998, 11:91 § 1 mom.)
82.4 Materiaalivalmistajan vastuut
Pääsuunnittelija on vastuussa rakennustuotteen valinnasta ja sen sopivuudesta ole-
massa olevien rakennusmääräysten ja säännösten mukaan. Vaaditun laatutason pe-
rusteella valitun rakennustuotteen kuuluu olla käyttötarkoitukseen soveltuva ja täyttää
kansalliset rakennusmääräykset, mikäli ne poikkeavat kansainvälisistä rakennusstan-
dardeista. Materiaalien valmistaja on kuitenkin vastuussa siitä, että ”rakennustuotteen
ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen
teknisen hyväksynnän mukaiset”, eli ovat CE-merkattuja tuotteita. (Ympäristöministeriö
2017.)
CE-merkinnällä tarkoitetaan kansallista tuotehyväksyntää, mikä edistää ja helpottaa
tuotteiden liikkumista EU:n sisällä jäsenmaasta toiseen. CE-merkinnällä osoitetaan,
että tuote on EU tuotestandardin tai teknisen arvioinnin mukainen. Kaikkien CE-
merkittyjen tuotteiden ominaisuudet ilmenevät suoritustasoilmoituksesta, mikä helpot-
taa tuotteiden vertaamista vastaavanlaisiin tuotteisiin ja myyntiä. (Ympäristöministeriö
2017.)
CE-merkintä on tullut pakolliseksi suurelle osalle rakennusmateriaaleista vuoden 2013
heinäkuusta lähtien. Rakennustuotteiden CE-merkintä ei kuitenkaan takaa tuotteiden
laatua eikä käyttökelpoisuutta. Harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan kuulu-
via tuotteita ei saa enää tuoda markkinoille, mikäli niissä ei ole CE-merkintää. Esimer-
kiksi tasoite- ja maalaustyössä käytettyjen rakennusmateriaaleiden sekä tarvikkeiden
on oltava sellaisia, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan.
(Ympäristöministeriö 2017.)
93 Tasoite- ja maalaustyön työvaiheet ja laatuvaatimukset
Rakennusalalla yleisin pintakäsittelytapa on maalaus. Pintakäsittelyä toteuttaa maalari,
jonka työtehtävin kuuluu seinä- ja kattopintojen tasoitusta ja maalausta sekä lattian
maalausta.
3.1 Tasoitus työmenetelmänä
Tasoituksella pyritään poistamaan pintavirheitä käsiteltävästä materiaalista ja häivyt-
tämään epätasaisuuksia, saumoja ja muita liitoskohtia. Tasoitustyö aloitetaan suojauk-
sesta, eli kaikki ei-tasoitettavat pinnat suojataan huolellisesti sopivalla materiaalilla.
Suojauksen jälkeen varmistetaan, että toimipaikan olosuhteet vastaavat tuotevalmista-
jan vaatimuksia, esimerkiksi ilman ja pinnan lämpötilat ja kosteusolot. Tarvittaessa ta-
soitettava pinta esivalmistetaan hiomalla tai puhdistetaan pölystä harjaamalla ja/tai
imuroimalla. (Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät 2008.) Kuviossa 2 on esitetty tasoite-
työn valmistelevia vaiheita.
Kuvio 2: Tasoituksen valmistelevat vaiheet (Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät 2008.)
Tavallisesti tasoitettavia pintoja tasoitetaan kauttaaltaan, mutta tasoitusta voidaan to-
teuttaa myös osittain. Osittainen tasoitus toteutetaan niissä tapauksissa, joissa käsitel-
tävänä on kipsilevyrakenteisia seiniä tai alakatto. Näissä tapauksissa levyn pinta on
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lähes virheetön ja vain saumat vaativat tasoitusta. (Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät
2008.) Kuviossa 3 on esitetty osittainen tasoitus työvaiheittain, kuviossa 4 kokonaista-
soitus.
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Kuvio 3: Osittainen tasoitus (Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät 2008.)
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Kuvio 4: Kokonaistasoitus eli yli- tai kauttaaltaan tasoitusprosessi (Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät
2008.)
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3.2 Maalaus työmenetelmänä
Maalaus aloitetaan esikäsittelemällä tai/ja puhdistamalla maalattava pinta, Teknos
määrittelee esikäsittelyaineet seuraavasti:
Esikäsittelyaineita käytetään alustan puhdistukseen ja alustalle ennen varsinaista pin-
takäsittelyä tehtäviin toimenpiteisiin. Esikäsittelyt voivat olla puhdistettua pintaa suojaa-
via, värjääviä tai maalikalvon sekä verhousmateriaalin tarttuvuutta ja kestävyyttä edis-
täviä. Esikäsittelyaineiden tulee sopia alustaan ja valittuun käsittely-yhdistelmään.
(Teknos 2017.)
Nykypäivänä sisätilojen maalauksissa pohja- ja pintamaalina käytetään sekä vesiohen-
teista että liuoteohenteista maalia. Maali valitaan käyttökohteen mukaan, mutta yleensä
rakennustapaselostus ja/tai maalaustyöselostus määrittää tiloittain kumpaa, maalia
käytetään. Oikein valitulla vesiohenteisella maalilla voidaan saada pinnalle hyvää kulu-
tuksen ja kosteuden kestävyyttä. Esimerkiksi asuin- tai toimistotiloissa sisäseinien ja
kattojen maalauksissa käytetään lähes aina vesiohenteisia tuotteita.  Liuotinohenteisen
pintamaalin käyttö sisäseinissä ja sisäkatoissa on mahdollista vain, jos tuote täyttää
VOC-direktiivin alaluokan A/a tai A/b vaatimukset. (Teknos 2017.)
Sisämaali kuten muutkin rakennusmateriaalit on jaettu päästöjen mukaan kolmeen eri
päästöluokkaan, M1- M3. Rakennusmateriaalin matalimpaan päästöluokkaan (M1)
kuuluvilla maaleilla käsiteltyjen pintojen päästöjen vaikutus sisäilman laatuun on yhtä
pieni kuin esimerkiksi kiven, lasin tai kotimaisen puun vaikutus. (Rakennustieto 2017a.)
Rakennusmateriaalien päästöluokituksen mukaan vesiohenteiset maalit luokitellaan
vähäpäästöisiksi. Vaikka maalit eivät ole suurimpia vaikuttajia sisäilman laatuun, maa-
lattavien pintojen pinta-alojen ollessa suhteellisen suuria, maaleillakin voi olla siihen
vaikutusta.  (Tikkurila 2017a.)
Vesiohenteisten sisämaalien valmistuksessa sideaineena on käytetty akrylaattia. Akry-
laatilla on hyvä tartuntavoima erilaisiin pintoihin ja hyvä kulutuksen ja puhdistuksen
kestävyys, sen lisäksi akrylaattipohjaiset vesiohenteiset maalit ovat mukavia käsitellä ja
nopeasti kuivuvia, mikä selkeästi helpottaa ja nopeuttaa maalaustyötä. (Tikkurila
2017b.)
Vesiohenteisia maaleja sävytetään käyttäen maalivalmistajien sävytysjärjestelmää.
Sävytyksen avulla värisävystä voi tehdä mielensä mukaisen käyttäen joko valmistajien
värikarttaa tai poimimalla värin muusta mallista. Maalatun pinnan ulkonäköön voi kui-
tenkin vaikuttaa muutenkin kuin värillä, esimerkiksi käyttämällä kuviointimaalausmene-
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telmiä, jotka ovat tulleet suosituiksi viime vuosina ja antavat mahdollisuuden luovuudel-
le.
Kuvion 5 mukaisesti maalaus voidaan jakaa neljään ryhmään, jotka riippuvan käsiteltä-
västä pinnasta:
Kuvio 5: Maalausmenetelmät (Alén 1999.)
Sisätilojen maalaus on aina aloitettava kattojen maalauksesta, ettei maali roisku katolle
seiniä telattaessa. Maalaussuunta kattoja maalattaessa on aina valon suunta, siten
työsaumat eivät jää näkyville. Ensisijaisesti katon ja seinän raja rajataan siveltimellä.
Rajauksiin käytettävät tarvikkeet (teipit yms.) soveltuvat käytettäviksi maalausalustaan.
Katolle levitetty tai ruiskutettu maali tasataan yhdensuuntaisilla vedoilla niin, että tela
irtoaa märästä maalipinnasta kevyesti aina valon suuntaa noudattaen. Seiniä maalat-
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taessa maalia levitetään ylhäältä alas ristikkäisin telauksin ja tasataan alhaalta ylös-
päin. (Sisämaalaus. Menekit ja menetelmät 2008.)
Maalaustöitä suorittaessa huomioidaan kaikki työsuoritukseen mahdolliset vaikuttavat
tekijät, kuten sääolot, ilman sopiva lämpötila ja kosteus, edeltävien töiden valmiusaste
sekä maalaustöiden suoritusjärjestys. Maalatuissa tiloissa korkeasta lämpötilasta on
enemmän haittaa kun hyötyä. Maali kuivuu liian nopeasti ja työsaumat jäävät helposti
näkyville. Lisälämmitystä ei siis suositella, jos tilan lämpötila pysyy selkeästi plussan
puolella (+5°C tai enemmän). (Sisämaalaus. Menekit ja menetelmät 2008.)
Normaalikorkuisissa huoneissa, noin 2,6 m, jatkovarren avulla maalausta voi toteuttaa
ilman tikkaita ja telineitä. Telineiden ja tikkaiden käyttö työn aikana lisää työturvallisuus-
riskejä huomattavasti. (Sisämaalaus. Menekit ja menetelmät 2008.)
3.3 Laatutason vaatimukset
Laatua on hyvin vaikea määrittää ja mitata, varsinkin tasoite- ja maalaustöiden kohdal-
la. Tasoite- ja maalaustöissä kaikista helpoin tapa määrittää laatua on vertailla lopputu-
losta mallisuoritukseen, esimerkiksi valmiiksi tasoitettuun malliasuntoon. Malliasunto
toteutetaan käyttäjien suunnitelmien mukaisesti, sekä noudattaen valmistajien ohjeita
ja RYLin laatuvaatimuksia. Valmis mallisuoritus katselmoidaan tilaajan tai sen edustaji-
en kanssa. Tarvittaessa myös arkkitehtia pyydetään osallistumaan katselmukseen.
Löytyneitä puutteita ja virheitä korjataan niin kauan, kunnes mallisuoritus hyväksytään
yhteisesti suunnitelmien mukaiseksi ja odotuksia vastaavaksi. (Lillrank 1998.)
Jatkossa kaikki osapuolet vertailevat tasoite- ja maalaustyön jälkiä hyväksyttyyn malli-
suoritukseen. Tämä helpottaa huomattavasti sekä maalausurakoitsijan että rakennutta-
jan ja tilaajan toimintaa, sekä mahdollisten virheiden ja epäkohtien havaitsemista.
Ajankohtainen virheiden huomaaminen ja korjaaminen kuuluvat laadukkaaseen tuotan-
toon. (Lillrank 1998.)
Asiakastyytyväisyys on rakentamisessa tärkein asia. Korkean asiakastyytyväisyysas-
teen kautta rakennetaan pitkäaikaisia yhteistyösuhteita, nostetaan yrityksen mainetta
markkinoilla ja houkutellaan uusia asiakaita. Korkea asiakastyytyväisyys tavoitetaan
parhaiten laadukkaan lopputyön kautta. Asiakkaan kannalta laatu mitataan sillä, kuinka
hyvin jokin tuote menestyy omassa tarkoituksessaan. Lillrank (1998) kuvailee asiakas-
keskeistä laatua sillä, kuinka hyvin luvattu tulos realisoituu asiakkaan odotusten ja ko-
kemusten kautta, ja tämä perustuu hyödykkeen koko käyttöiän aikaiseen kokemuk-
seen. (Lillrank 1998.)
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Suomessa rakentaminen suoritetaan lainsäädöksien ja -määräyksien mukaisesti. Ra-
kentamista harjoittava yritys on velvollinen toimimaan lainsäädösten ja -määräysten
mukaisesti päästäkseen tiettyyn laatutasoon. Sopimusasiakirjoissa laatutaso on aina
määritelty säädöksin ja määräyksin, jotka ovat ehtona työmaan onnistuneelle luovutuk-
selle.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset,
olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvon-
ta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen raken-
tamismääräyskokoelmaan. Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää lakia tar-
kempia määräyksiä rakentamiseen. Rakentamismääräyskokoelmassa annetut määrä-
ykset koskevat nykyisellään pääsääntöisesti uuden rakennuksen rakentamista. Raken-
nuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä toisin
mainita, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen
osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. (Rakennustieto 2017b.)
Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi ohjeita rakentamiselle antaa myös Rakennustie-
tosäätiö. Se on myös Suomen rakennusalan laatustandardien julkaisija.  Rakennustie-
tosäätiön julkaisemat ohjeet ja ladunvaatimukset eivät ole lainvoimaisia, mutta ne ovat
aina ajan tasalla ja niiden noudattaminen on hyvin suositeltavaa.
Rakennustietosäätiö RTS sr on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon
omistajayhteisö, joka vastaa koko yhteisön tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huo-
lehtii yhteiskuntasuhteista. Yleishyödyllisen säätiön tarkoituksena on edistää sekä hy-
vää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimin-
taa ohjaavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennus- ja kiinteistöala on edustettuna
52 järjestön ja yhteisön kautta. (Rakennustieto 2017b.)
Rakennustietosäätiö tuottaa ja myy rakennusalan tietopalveluja, kuten esimerkiksi alan
erikoisasiantuntijoiden toimesta hyväksyttyjä toiminta- ja suunnitteluohjeita. Tämän
lisäksi säätiö tekee yhteistyötä materiaalivalmistajien kanssa sekä osallistuu niiden
tutkimuksiin ja tuotekehitystoimintaan. Rakennustietosäätiön tarjoamat säännökset,
ohjeet ja materiaalitiedot sekä ratkaisut rakentamisen teknisiin ongelmiin ovat hyvin
selkeästi ja järjestelmällisesti koottuja kortistoihin ja ovat saatavilla useilla eri kielillä.
(Rakennustieto 2017b.)
Rakennustieto RYL - rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, on alan yhdessä sopima
hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen kuvaus. Se määrittää työn lopputu-
loksen teknisen laadun. Alalla omaksutun tavan mukaan tilaajan tarvitsee vain viitata
sopimusasiakirjoissa RYLin yksilöityyn kohtaan saadakseen sen määritykset voimaan
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hankkeessa. RYL määrittää hyvää rakennus- ja kiinteistöntapaa myös silloin kun osa-
puolet ovat siitä eri mieltä. (Rakennustieto 2017b.)
Esimerkiksi TaloRYL-sarja koostuu useasta RYL-kortistosta, joihin kuuluu muun muas-
sa sisätyö-, maalaus-, runko-, maarakennus-, talotekniikka- ja kiinteistöpalvelulaatu-
vaatimuskortistot. Niissä tapauksissa, joissa kysymyksessä ovat talonrakennuksen
sisätyöt ja pintakäsittely, viitataan aina sekä SisäRYLiin että MaalausRYLiin. (Raken-
nustieto 2017b.)
Talonrakennusalalla SisäRYL määrittelee rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja
MaalaysRYL käsittelee tarkemmin tasoituksen ja maalauksen liittyviä laatuvaatimuksia.
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset määrittävät rakennusalalla yleisesti tunnuste-
tun hyvän rakennustavan. RYLin keskeisenä tavoitteena on, kiinteistö- ja rakennusalan
yhteisen laatukäsityksen avulla, tarjota käytännön työkaluja hyvän rakennustavan mu-
kaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kun kohteen tekninen laatutaso on kuvattu RY-
Lin avulla, saadaan samalla käsitteet ja mittarit rakennustyön lopputulosten puolueet-
tomaan arviointiin. (SisäRYL 2012.)
MaalausRYL 2012 määrittelee maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja antaa myös
yksityiskohtaisemmat ohjeet siitä, miten laatutaso kussakin erityistapauksessa voidaan
saavuttaa. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät on yhteinen
pohja rakennuttajalle ja urakoitsijalle sovittaessa maalausurakan laatutasosta. (Maala-
usRYL 2012.)
MaalausRYL 2012:n käsittely-yhdistelmätunnuksiin viittaaminen riittää yksilöimään ha-
lutun laatutason. Julkaisun tarkoituksena on esittää maalaustyöselostuksen laatijalle
kaikki selostuksen tekemiseen tarvittavat tiedot yhtenäisessä ja järjestelmällisessä
muodossa. Samalla käsikirjan esittämä rakennusmaalauksen käsittely-yhdistelmien
numerointi muodostaa yksiselitteisen pohjan maalauskäsittelyjen määrittämiselle.”
(MaalausRYL 2012)
”MaalausRYL 2012 perustuu täysin uudistettuun maalaustuotenimikkeistöön, jonka
taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY. Tämä VOC-
direktiivi rajoittaa rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemääriä. (Maala-
usRYL 2012)
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3.4 Runko- Sisä- ja MaalausRYLin ohjeet
Runko- ja SisäRYLiin viitataan ennen tasoite- ja maalaustöiden aloitusta, niiden avulla
tarkistetaan pohjien laatua ja valmiutta tasoitusta ja maalausta varten, päätetään etuoi-
kaisun tarpeellisuudesta ja siitä, kenen kustannuksella kyseiset etuoikaisutyöt suorite-
taan.
Sen jälkeen kun tasoite- ja maalausurakoitsija on vastaanottanut mestat, laadunohja-
uksessa ja tarkastuksessa on käytettävä MaalausRYLin ohjeita.
3.4.1 Tasoitus
Tasoitusmenetelmän ja -tyypin valinnassa on otettava huomioon tilan ja pinnan koste-
us- ja lämpötilaolosuhteet sekä pinnalle tulevan materiaalin kiinnitystavat ja tilan käyttö-
tarkoitus tulevaisuudessa. Esimerkiksi, tasoitetyypin valintaan vaikuttaa tilan tyyppi, eli
se onko tila märkä vai kuiva. (Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät 2008.)
Kuiviksi tiloiksi useimmiten luokitellaan esimerkiksi asuin- ja toimistohuoneet, asuntojen
WC-tilat sekä kuivat varastot. Märkätiloja ovat taas huonetilat, joiden lattiapinta joutuu
vedelle alttiiksi, ja joiden seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. (Tasoitetyö. Mene-
kit ja menetelmät 2008.)
Tasoitusmateriaalien kuljetus ja varastointi
Tuotteiden käyttökelpoisuus pyritään säilyttämään kuljetuksen aikana suojaimilla. Työ-
mailla tuotteet varastoidaan siten, että ne ovat jatkuvasti sääsuojassa. Tuotteiden va-
rastoinnissa noudatetaan valmistajan ohjeita ja suosituksia. (Tasoitetyö. Menekit ja
menetelmät 2008.)
Tasoitetyön laadun määrittäminen
Tasoitetyössä on hyvä noudattaa valmistajan ohjeistusta ja enimmäis- ja vähimmäis-
kerrospaksuuksia, näin pystytään takaamaan laadukas lopputulos. Tasoitus toteute-
taan siten, että ensimmäinen tasoituskerros täyttää isompia epätasaisuuksia. Seinien
viimeinen tasoituskerros vedetään pystysuoraan, käyttäen kulmavahvikkeita ulkokul-
missa. Liikkumisesta aiheutuvan mahdollisen haitan pienentämiseksi, eri rakennustar-
vikkeiden ja -aineiden rajakohdissa voidaan käyttää elastista kittiä.
Kattojen tasoitustekniikka eroaa seinien tasoitustekniikasta. Jos kattojen elementtien
saumojen muodolla on pyritty hävittämään hammastusta, tasoitus on tehtävä siten, että
hammastus ei esiinny visuaalisesti, eikä ole havaittavissa silmämääräisesti. Betoniele-
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menttisaumojen ylitasoitusta ei taas kattojen betonielementtisaumoilla suositella halkei-
luriskin vuoksi. Katon viimeinen tasoituskierros vedetään saumojen suuntaisesti. (Maa-
lausRYL 2012.) Alustan tasaisuus tarkistetaan pitkillä linjareilla ja vertailemalla arvoja
taulukon 1 mukaisesti.
Taulukko 1: Alustojen tasaisuuden sallitut mittapoikkeamat (MaalausRYL 2012.).
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Taulukosta 2 nähdään, että eri tilat, niiden käyttötarkoituksen mukaan, kuuluvat eri rasi-
tusluokkiin.
Taulukko 2: Tilojen rasitusluokat (MaalausRYL 2012.)
Valmiin tasoitepinnan on täytettävä suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt ulkonäkövaati-
mukset ja taulukossa 3 esitetyt tasaisuusvaatimukset. Valmiin tasoituksen on vaurioi-
tumatta kestettävä käytön ja pintakäsittelyjen aiheuttamia rasituksia. Niissä tapauksis-
sa, joissa alustana käytetään kokonaan tasoitetuksi tarkoitettuja pinnanvahvistuskan-
kaita, tulee niiden olla täysin tasoitteen alla. (MaalausRYL 2012.)
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Taulukko 3: Tasoitetun pinnan tasaisuusvaatimukset (MaalausRYL 2012.)
Taulukossa 3 esitetyt tasaisuusluokat voidaan tulkita kuvion 7 mukaisesti:
Kuvio 7: Tasaisuusluokat (MaalausRYL 2012.)
Tasoitetyön valmistuessa ulkonäköluokkaa arvioitaessa otetaan huomioon koko koko-
naisuus, eli toisiin sanoen käsiteltävälle pinnalle ominainen rakenne, käytetyn tai käy-
tettävän tuotteen ominaisuudet sekä käytetyt työmenetelmät. Maalausta varten valmiin
pinnan laatua kuitenkin tarkistetaan katsottuna kohtisuoraan noin 1,5 m:n etäisyydeltä,
jolloin hahmotettavissa on suurin piirtein koko käsiteltävä alue. Yksittäiset poikkeamat
eivät saa tarkistuksen aikana erottua päivänvalossa ja/tai normaalissa valaistuksessa.
(MaalausRYL 2012.)
Normaalivalolla tässä tarkoitetaan huoneiston käyttöolosuhteita vastaavaa yleisvalais-
tusta, jolloin lamppuina toimivat yleisesti suositut lamppumallit, -tyypit ja valaistustehot.
On oletettava, että normaaliolosuhteissa valo ei kulje seinää pitkin. Kuitenkin alakatois-
sa lampun mallista riippuen valo voi olla suunnattu kattoa pitkin, silloin varsinkin sileis-
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sä katoissa se korostaa kaikki epätasaisuudet, saumat, lastan jäljet ja muut pienet
poikkeamat pinnalla. (MaalausRYL 2012.)
Valmiiksi maalatun pinnan arvostelun perusteena ovat pinnan ulkonäkö, tasaisuus,
yhdenmukaisuus ja ulkonäössä esiintyvät ulkonäköluokista johtuvat erot. Kuvion 8 mu-
kaisesti valmiit tasoitepinnat jakautuvat vaaditun ulkonäön perustella kolmeen eri luok-
kaan:
Kuvio 8: Ulkonäköluokat (MaalausRYL 2012.)
Vaikka korjaustyöt perinteisesti kuuluvat korjausrakentamiseen, toteutetaan niitä jonkin
verran myös uudisrakentamisen puolella. Uudisrakentamisessa korjaustöihin ryhdytään
yleensä jo kohteen valmistuessa, kun tasoite- ja maalausurakoitsija suorittaa urakkaan
kuuluvaa tai kuulumattoon petrauskierrosta. Kierroksen aikana korjataan kaikki hal-
keamat, kolhut ja naarmut sekä muut tasoitettuun ja maalattuun pintaan tulleet vauriot.
Toinen korjauskierros suoritetaan kahden vuoden päästä luovutuksesta takuukorjauk-
sena. Käytettävien tuotteiden yhteensopivuus vanhan tasoitteen ja alustan kanssa on
varmistettava.
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3.4.2 Maalaus
MalausRYL asettaa tietyt laatuvaatimukset maalatulle pinnalle ja maalausmateriaalille.
Maalauksessa käytettyjen materiaalien, eli pohja- ja pintamaalien, elastisten kittien
yms. tulee olla sopivia:
maalausalustan ja sen rakenteen, kosteuden, alkalisuuden jne. kanssa
työmenetelmien kanssa (ruiskumaalaus, sively, yms.)
työolosuhteiden kanssa (sääolosuhteet, kuivumisaika yms.).
Valmiille pinnoille perinteisesti asetetaan rasitusluokkavaatimukset ja ulkonäköluokka-
vaatimukset. Muita kuin MaalausRYLissä esitettyjä valmiiseen pintaan kohdistuvia vaa-
timuksia saa olla määritettynä suunnitelmiin liittyvissä asiakirjoissa, näitä ovat esimer-
kiksi sään, kosteuden, kuumuuden, pesun, syöpymisen ja kemikaalien kestävyysvaa-
timukset.
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Rasitusluokat maalauksessa sisätiloissa on kuvion 9 mukaisesti jaoteltu 6 eri luokkaan.
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Kuvio 9: Rasitusluokat (MaalausRYL 2012.)
Ulkonäköluokitusjärjestelmän (kuvio 10) avulla määritetään valmiin pinnan ulkonäkö.
Maalauksessa on mahdollista vaikuttaa valmiin pinnan ulkonäköön työmenetelmien
avulla. Esimerkiksi sively, telaus, ruiskutus ja harjaus luovat erilaisen jäljen maalatulle
pinnalle.
Kuvio 10: Ulkonäköluokat (MaalausRYL 2012.)
Kokonaiseksi ulkonäköluokan tunnukseksi tulee pintakäsittelyn asteen tunnus, s- tai u-
kirjain, joka osoittaa onko kyseessä sisä- vai ulkotilat, ja vaatimusasteen osoittava tun-
nus E-kirjain tai numerot 1 - 3, esimerkiksi ”Ulkonäköluokka PsE”. (MaalausRYL 2012.)
Valmista pintaa arvostellessa otetaan huomioon pinnan luontainen ulkonäkö, käsittelyn
tasaisuus ja peittävyys, yhdenmukaisuus ja valmiin tuloksen vastaavuus alkuperäisen
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suunnitelman kanssa. Arvostellessa huomioidaan myös menetelmät ja käsittelyyn käy-
tettyjen materiaalien ominaisuudet. (MaalausRYL 2012.)
Valmiin pinnan tarkastus tulee toteuttaa niin etäältä, että tarkastettava alue olisi hah-
moteltavissa kokonaisuudessaan. Ulkonäköluokkiin 2 ja 3 kuuluvia pintoja tarkastellaan
kohtisuoraan katsoen 1,5 m:n etäisyydeltä, normaalin luonnonvalaistuksen kohdistues-
sa pintaan katsojan takaa. Ulkonäköluokkien E ja 1 pintojen vaatimusten tulee täyttyä
myös tarkastettaessa pintoja pinnansuuntaisesti sivu- ja vastavalossa. Valmiin pinnan
yhdenmukaisuuteen vaikuttavat poikkeamat kuten epätasaisuus, työsaumat, rajauksen
epätäsmällisyys, väri- ja kiiltoero ovat haittaavia, jos ne ovat havaittavissa yleissilmäyk-
sellä normaalivalossa. (MaalausRYL 2012.)
Normaalivalolla tarkoitetaan tilan omia käyttöolosuhteita vastaavaa valaistusta. Kun
kyse on ulkotiloista, normaalivalolla tarkoitetaan luovutusajankohdan päivänvaloa. Tar-
kastuksessa saa käyttää siirrettävää valonlähdettä, mikäli vakiovalaistus tai normaali-
valaistus puuttuu.  Vaikka yleisen ohjeistuksen mukaisesti valon tulee suoritusta tarkas-
taessa kohdistua pintaan katsojan takaa, varsinkin sileän kattopinnan tarkastuksessa
suositellaan valon suuntaamista kattopintaa pitkin, johtuen valaisimien eroavuudesta.
Jotkut yleisessä käytössä olevat valaisimien mallit kohdistavat valoa kattopintaa pitkin
eivätkä suoraan alas, mikä korostaa kaikkia olemassa olevia pintavirheitä. (Maalaus-
RYL 2012.)
4 Haastattelujen tulokset
Tutkimuksen aikana haastateltiin NCC:n päätoimittajaa tasoite- ja maalausurakoissa,
LTU Urakointi Oy:n toimitusjohtaja Malik Bentajebia ja tuotantopäällikkö Jenna Koskea.
LTU Urakointi Oy on tällä hetkellä markkinoiden johtavan tasoite- ja maalaustöihin eri-
koistunut yritys joka toistaiseksi suorittaa suurimman osan NCC:n tasoite- ja maalaus-
urakoista.
Haastattelut toteutettiin puolistuktoroidusti, mikä tarkoittaa, että kaikille haastateltaville
esitettiin samat kysymykset (liite 1) antamatta niihin valmiita vastausvaihtoehtoja. Vas-
tausten pohjalta esitettiin myös lisä- ja tarkentavia kysymyksiä. Haastattelujen aikana
esille tulleet pääkohdat esitetään seuraavana kokonaisuutena, erottelematta ja tuomat-
ta esille haastateltavien yksittäisiä vastauksia.
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Haastateltavien kokemuksen perusteella eniten ongelmia tasoite- ja maalausurakoissa
tuottavat pysty- ja vaakasuuntaiset halkeamat elementtiseinissä sekä kosteuden aihe-
uttamat vauriot katoissa, esimerkiksi akryylikittaus halkeilee hyvin usein. Luovutusvai-
heen paikkamaalauksista johtuvat laatuvirheet ovat myös yleisiä.
Eniten virheitä osuu asuntojen kohdalle johtuen siitä, että asuntojen pitkät elementti-
seinät halkeilevat urakan aikana ja eteisen ja keittiön seinät ja alakatto ovat kolhuisia.
Myös patteriputkien kannakkeiden juuret ovat tasoituksen ja maalauksen kannalta kat-
soen hankalia kohtia, mikä kuitenkin usein johtuu virheellisestä työjärjestyksestä (kan-
nakkeet poistamatta, putkien läpiviennit viimeistelemättä). Jonkin verran virheitä esiin-
tyy myös yleisissä tiloissa, pääosin porrashuoneissa.
Pääsääntöisesti kaikki virheet ovat kuitenkin ajoissa havaittuja, ja niistä löytyy maininta
sekä aliurakoitsijan omilta luovutuslistoilta, että luovutustarkastuslistoilta ja asukastar-
kastuslistoilta, luukun ottamatta takuuaikana esiin tulevia halkeamia. Vaikka virheet
ovat usein tiedossa, jäävät ne kuitenkin paikoittain korjaamatta, joko unohduksen
vuoksi tai koska virheiden korjaaminen ei olisi ollut mahdollista kohtuullisilla toimenpi-
teillä.  Jossain määrissä esiintyy myös tapauksia, jolloin virheitä on kuitattu korjatuiksi,
vaikka takuuaikainen tarkastus osoittaakin toista.
Haastattelujen perustella voisimme päätellä, että yleisimmät virheiden aiheuttajat ovat
seuraavat:
NCC:n, eli pääurakoitsijan toimesta johtuvat virheet:
Elementtihalkeamat, jätetään saumojen vedeneristekäsittely kustannussyistä pois tai ei
käytetä pohjustusta.
Väärä työjärjestys, mikä aiheuttaa korjaustöitä tai laadun heikkenemistä.
Liian kireät aikataulut ja aikatauluhallinnan pettäminen.
Puutteellinen olosuhteiden hallinta (ilmanvaihto, kosteus, lämpötila, osastointi).
Tasoite- ja maalausurakoitsijan toimesta johtuvat virheet:
Aliurakoitsija jättää osakohteen itselleen luovutukset tekemättä ja jättää virheet korjaa-
matta aina luovutukseen asti.
Aliurakoitsijan työnjohtaja valvoo puutteellisesti työntekijöitä.
Muiden aliurakoitsijoiden toimesta johtuvat virheet:
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Kolhitaan, naarmutetaan ja sotketaan valmiiksi maalatut pinnat.
Suurin osa virheistä korjataan takuukorjausten aikana, mikä on hankala ja aikaa vievä
prosessi erilaisten sovittamisten vuoksi. Tilat on usein vapautettava asukkaista tai kul-
kua on rajoitettava ja pientenkin virheiden korjaaminen, johon useimmiten menee muu-
tama tunti, saattaa venyä päiviksi. Virheiden korjaaminen takuuaikana vaatii myös eri-
laisten lisälaitteiden, kuten esimerkiksi telineiden, vuokraamista ja suuria siivous- ja
suojaustoimenpiteitä.
Myös virheiden syntymästä vastuussa olevan tahon löytäminen on hankalaa, sillä jäl-
keenpäin esimerkiksi aliurakoitsijan tekemät virheet ovat vaikeasti todistettavissa, näin
ollen myös kustannusten siirtäminen aliurakoitsijalle on vaikeata. Pienet virheet korja-
taankin oman rakentajan kustannuksella, mikä kasvattaa kuluja ja pienentää katetta.
Takuukorjausten aikana myös asukkaiden itse aiheuttamia vaurioita yritetään korjaut-
taa pääurakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Kyseisiä tapauksia aina käsitellään ta-
pauskohtaisesti ja usein korjaustyöt tehdään hyvän asiakaspalvelun merkeissä.
5 Takuukorjauksiin johtavat merkittävimmät laatuvirheet tasoite- ja
maalaustöissä
Tutkimustulosten selventämisessä painopisteenä on erityisesti systemaattisten virhei-
den tutkinta, koska niihin puuttumalla saavutetaan koko asuntorakentamisen yksikön
merkeissä suurin hyöty. Systemaattisiin virheisiin liittyy enemmän korjauskustannuksia
ja yhtiön mainetta vahingoittavia ongelmia kuin yksittäisiin suurempiin virheisiin, koska
ne pääsevät toistumaan työmaalta toiselle. Suurimmat taloudellisesti merkittävät laatu-
virheet tasoite- ja maalaustöissä uudisrakentamisessa käsitellään tapauskohtaisesti,
jos niitä löytyy korjauslistoilta. Systemaattiset sekä yksittäiset latuvirheet olisivat olleet
mahdollisesti ennakoitavissa paremman ja perusteellisemman työvaihesuunnittelun ja
aliurakoinnin laadunvalvonnan avulla.
Tutkimuksen tulokset, eli yleisimmät laatuvirheet ja niiden syyt, on esitetty taulukossa
4. Haastattelujen yhteenvetona merkittävimmät takuukorjauksia aiheuttavat laatuvir-
heet on jaoteltu kolmeen eri luokkaan rakenneosien mukaan: seinät, katot ja lattiat.
Kaikista merkittävimpiä ja useimmin toistuvia tasoite- ja maalaustöihin liittyviä laatuvir-
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heitä pohditaan laajemmin ja yksityiskohtaisemmin ja viedään työnjohtajalle tarkoitet-
tuun toimintaohjeeseen.
Taulukko 4. Yleisimmät laatuvirheet ja niiden syyt.
Rakenneosa Virhe Syy
Seinät Tasoittamattomaksi tarkoitetut betoni-
pinnat ovat liian huokoisia
Maalattu vaikka maalausalusta ei
ollut kunnossa, laitettu liian ohut
maalikerros
Elementtiseinissä on halkeamia Saumojen nauhoitus tekemättä tai
on tehty väärin
Ruoste kuultaa maalikerroksen läpi Puutteellinen ruostesuojaus en-
nen tasoitusta ja maalausta
Halkeamat kohteissa joissa materiaali
vaihtuu, esim. betoniseinä jatkuu levyra-
kenteisena
Halkeilee melkein aina, helpoin
korjaustapa on pystylistan asen-
taminen sauman päälle
Pinta ei täytä ulkonäköluokan vaatimuk-
sia, esiintyy yleensä valotehosteseinissä
Puutteellinen valvonta, tekijä olet-
tanut että kyseessä on normaali
seinä
Katot Kosteus tulee esiin onteloista, jälkiä
maalatulla pinnalla
Onteloiden puutteellinen kuivatus
rakentamisen aikana
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Akryyli halkeilee katon ja seinän rajoilla Laitettu liian isoon rakoon tai pö-
lyisen pinnan päälle
Halkeamat levyrakenteisissa katoissa
kosteissa tiloissa, esim. talon pesu- tai
kuivaushuone
Käytettiin väärää tasoitetta tai
väärää maalia
Lattiat Maali ei pysy maalatun pinnan päällä Materiaalien yhteensopimatto-
muus lattian tasoitteen kanssa,
lian kostea maalausalusta
6 Ohjeet työnjohdolle virheiden ennakoimisesta ja minimoinnista
Laadunvarmistussuunnitelma on laadittava niin, että siitä löytyvät kaikki tärkeimmät
tiedot toimenpiteistä, joilla varmistetaan että lopputuloksena saadaan tuote, joka on
rakennettu kaikkien rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
Kaikkia laadunvarmistusselvityksessä esitettyjä varmistusmenettelyjä ja toimenpiteitä
on ehdottomasti noudatettava rakennusprosessin aikana.
Laadunvarmistus on aika laaja alue, ja se voi koskea sekä koko rakennushanketta että
yksittäistä työvaihetta. Esimerkiksi laadunvarmistusselvitys on yksi monista menette-
lyistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että rakennustyö suoritetaan asianmukaisesti.
Yksittäisten työvaiheiden laadunvarmistusselvitys kohdistuu lähinnä työvaiheeseen
liittyvien riskien arvioimiseen ja työvaihetta koskeviin tarkastuksiin. Suositeltavaa on
varmistaa aliurakoitsijalta ennen aloituspalaveria, että heillä on käytössä oma laadun-
varmistusjärjestelmä, ja pyytää heitä ottamaan mukaan aloituskokouksen esitäytetty
laadunvarmistusselvityksen lomake. Palaverissa täydennetään laadunvarmistussuunni-
telma yhdessä aliurakoitsijan kanssa, se allekirjoitetaan ja otetaan heti käyttöön työn
aloituksessa, jotta saadaan varmistettua ihan alusta lähtien, että säännösten ja määrä-
ysten edellyttämä taso ylittyy, ja tilaajan/loppukäyttäjän edellyttämä taso on saavutettu.
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Pääurakoitsijan työnjohtajan laatima työvaihekohtainen tehtäväsuunnitelma on oleelli-
nen osa laadunvarmistusta. Tehtäväsuunnitelmassa kirjataan tiivistetysti tekniset lähtö-
tiedot ja laadun vaatimukset, valvonta- ja työnohjausmenetelmät sekä aikataulu- ja
resurssivaatimukset, sekä huomioidaan tarvittava kalusto, työturvallisuus- ja taloustie-
dot.
6.1 Työvaiheen aloitusedellytyksien varmistus
Aloituspalaverin aikana aliurakoitsijan kanssa käydään läpi sopimussisällön ja aikatau-
lun lisäksi työmenetelmiä ja suoritusjärjestystä. Näin varmistetaan se, että työt suorite-
taan oikein ja urakoitsija on ymmärtänyt tehtävänsä ja osaa tehdä kyseiset työt (liite 2).
Aloituskokouksessa sovitaan koska pidetään mestan vastaanottokatselmus, josta laa-
ditaan erillinen pöytäkirja (liite 3). Aloituspalaverin päätteeksi toteutetaan työmaakierros
ja toteutetaan epävirrallinen mestan ennakkovastaanottokatselmus, niin että isommat
ja selkeämmät puutteet olisi mahdollista korjata ennen varsinaista virrallista vastaanot-
tokatselmusta.
Mestan vastaanottokatselmukseen tulee osallistua edellisien työvaiheiden urakoitsijoi-
den edustajat, tarvittaessa jopa betonielementtitoimittajan edustaja, pääurakoitsijan
edustaja ja alkavan työvaiheen urakoitsijan edustaja.
Mikäli etuoikaisu ei kuulu tasoite- ja maalausurakoitsijalle, niin mestan valmiutta on
tarkistettava etuoikaisun valmistuessa, jättäen kuitenkin aikaa mahdollisten maalausta
haittaavien puutteiden ja virheiden korjaamiselle.  Pääurakoitsija suorittaa mestan vas-
tanottotarkastusta maalausurakoitsijan edustajan ja etuoikaisu-urakoitsijan edustajan
kanssa. Virheet ja puutteet kirjataan mestan vastanottopöytäkirjaan, liitteiksi lisätään
kuvat virheistä ja puutteista.  Valokuvien avulla varmistetaan, että maalausurakoitsijalta
ei tulisi lisävalituksia pintojen laadusta tasoitus- ja maalaustöiden suorituksen aikana.
Kaikki tämän jälkeen löydetyt puutteet kuuluvat maalausurakoitsijalle korjattavaksi
täysmääräisesti eivätkä aiheuta lisätöitä urakoitsijalle.
Erittäin suositeltavaa hankintavaiheessa on yrittää sisällyttää etuoikaisu tasoite- ja
maalaustyön urakkaan.
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Olosuhteista on kiinnitettävä eniten huomiota pintojen kosteuteen ja ilman lämpötilaan.
Olosuhteita on mahdollista hallinnoida järkevän lämmityksen ja tuuletuksen avulla.
Kohteen lämmitys, kosteuden hallinta ja alipaineistus/ osastointi vaikuttavat merkittä-
västi tasoite- ja maalaustöiden laatuun ja työn etenemisvauhtiin. Mentäessä toiminta-
järjestelmän mukaisessa työjärjestyksessä tasoite- ja maalaustyöt aloitetaan heti, kun
väliseinät ja alakatot ovat valmiit. Kuitenkin sitä ennen sinne pumpataan lattiatasoitetta,
josta haihtuva vesihöyry tuo kosteutta ympärillä oleviin rakenteisiin.
6.2 Työnaikainen valvonta
Aloituspalaverissa sovitaan mallityökohde, jota vasten tarkistetaan jokainen osasuori-
tus: pohjatasoitus, pintatasoitus, ruiskukattotasoitus, pohja- ja pintamaalaus yms. Malli-
katselmuksesta laaditaan aina muistio, johon kirjataan kaikki kommentit, havainnot ja
korjausvaatimukset. Hyväksyttyyn mallityökohteeseen vertaillaan kaikkia muita työsuo-
rituksia, eli mallityökohde on teetettävä samoilla työntekijöillä, materiaaleilla ja mene-
telmillä kuin kaikki muut työkohteet. Pää- ja aliurakoitsijan lisäksi mallikatselmuksissa
on syytä olla mukana rakennusteknisien töiden valvoja ja arkkitehti, ellei arkkitehdille
pinnan lopullinen laatu ja ulkonäkö ole kynnyskysymys. Malliasennuskatselmuksen
pöytäkirjan lomake löytyy liitteestä 4.
Materiaalien yhteensopivuus keskenään ja käsiteltävien pintojen kanssa varmistetaan
viimeistään aloituspalaverin yhteydessä, jolloin aliurakoitsija toimittaa selvityksen käy-
tettävistä materiaaleista. Samalla varmistetaan, että kaikki materiaalit täyttävät tilaajan
ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Työaikana tarkistetaan, että urakoitsijalla käy-
tössä olevat materiaalit vastaavat tilattuja ja maksettuja materiaalia. Materiaalit tule
säilyttää ja käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tasoittaessa käytetään käyttökohteeseen sopivia tuotteita, jotka täyttävät rasitusluokan
vaatimukset, ja noudatetaan valmistajan suosittelemia kerrospaksuuksia. Maalattaessa
varmistetaan, että pinnat ovat asianmukaiset, kuivat, kiinteät ja pölyttömät ja olosuhteet
ovat hallussa. Esimerkiksi ilman, pinnan ja maalin lämpötila ei saa laskea alle +5 °C ja
ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %.
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6.3 Työn vastaanottotarkastus
Työ lasketaan vastaanotetuksi, kun se on tarkistettu ja hyväksytty pääurakoitsijan ja
tiilaajan edustajan toimesta aliurakoitsijan läsnä ollessa. Käytännössä työn vastaanot-
totarkastus tasoite- ja maalaustöissä tapahtuu vasta silloin, kun projekti on loppusuoral-
la ja maalatuilla pinnoilla ei ole enää kolhimis- tai naarmuttamisvaaraa, eli petrauskier-
ros on suoritettu. Aliurakoitsija suorittaa itselleen luovutustarkastuksia ja niihin liittyviä
korjaustoimenpiteitä ja toimittaa pääurakoitsijalle tarkastuslistat. Pääurakoitsijan työn-
johtaja ilmoittaa tilaajan edustajalle, että tilat on loppusiivottu ja tarkistettavissa. Tilat
kierretään tilaajan edustajan kanssa ja kirjataan kaikki havainnot ja puutteet. Puutelistat
toimitetaan aliurakoitsijoille korjattavaksi. Kun korjaukset on tehty ja tarkistettu pääura-
koitsijan toimesta, ilmoitetaan tilaajalle, että tilat ovat valmiit ja puutteet ja virheet ovat
korjattu. Seuraava vaihe on asukastarkastukset. Asukastarkastuksien jälkeen, mikäli
tarkastuslistoilta löytyy aiheellisia puutteita, niitä korjataan aliurakoitsijan voimin, mistä
ilmoitetaan tilaajalle. Tässä vaiheessa tasoite- ja maalaustyö voidaan laskea vastaan-
otetuksi. Asiasta laaditaan erillinen pöytäkirja (liite 5).
7 Yhteenveto ja pohdinta
Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä tapoja, joilla voisi ehkäistä ja vähentää tasoite- ja
maalaustöihin liittyviä takuukorjauksia. Koska kustannustehokas toiminta vahvistaa
kilpailukykyä kilpailu-urakoinnissa, yrityksen kilpailukykyä rakennusalan markkinoilla
voidaan vahvistaa vähentämällä takuukorjauksiin liittyviä työ- ja työnjohtokustannuksia.
Tutkimuksen aikana havaittiin tiettyjen virheiden toistuminen (ns. systeemivirheet), joita
ehkäisemällä saavutetaan suurimmat taloudelliset hyödyt. Laatuvirheiden ehkäisemi-
nen ja korjaaminen rakentuukin kokonaisuutena, koostuen monesta yksittäisestä rat-
kaisusta, ja edellyttää yhteistyötä organisaation kaikilla tasoilla.
Laatuvirheiden ehkäisemiseksi tulisi laatuvaatimukset kirjata urakkasopimukseen, jotta
niiden toteutumista voidaan arvioida ja valvoa. Laadunvalvonnan periaatteiden tunte-
minen on välttämätöntä prosessin kaikissa vaiheissa, ja toteutuminen edellyttää johdon
takaamia riittäviä resursseja ja laatuvaatimusten työnjohdollista läpikäymistä yhdessä
alaisten kanssa.
Jatkuva laadunvarmistus ehkäisee takuukorjauksien tarvetta ja jatkuva laadunparan-
taminen saavutetaan toteuttamalla kaikkien takuukorjaustöiden ja niiden aiheuttajien
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jatkuvaa ja systemaattista dokumentoimista. Luotettava ja yhtenäinen dokumentaatio-
käytäntö mahdollistaa takuukorjaustöiden raportoinnin kautta laadun parantamisen ja
kustannusten paremman hallinnan.
Virheistä jatkuvasti raportoimalla ja niistä oppimalla voidaan virheitä vähentää. Syste-
maattisilla ja luotettavilla virheiden tunnistuskäytännöillä voidaan myös uudet virheet
löytää ja ehkäistä niiden syntyminen.
NCC Suomi Oy pitää asiakkaiden tyytyväisyyttä hyvin tärkeänä. Asiakastyytyväisyys
koostuu siitä, että asiakas saa kustannustehokkaasti ja sovitun aikataulun puitteissa
valmistetun tuotteen, joka ladullisesti vastaa urakkasopimuksessa mainittuja vaatimuk-
sia tai jopa ylittää ne. Takuuaikana tehdyillä korjauksilla ja niiden määrällä on suora
negatiivinen vaikutus yrityksen maineeseen. Maineen parantaminen jälkikäteen vaati
selkeästi enemmän aikaa ja rahaa kuin virheettömät tai lähes virheettömät työsuorituk-
set urakan aikana, eli periaate kerralla oikein on erittäin kannattava toimintatapa. Vain
tekemällä parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä alihankkijoiden ja materiaalivalmistaji-
en/toimittajien kanssa NCC Suomi Oy onnistuu nostamaan laatutasoriman aivan uudel-
le korkeudelle.
Mielestäni opinnäytetyö vastaa asetettuja tavoitteita ja antaa kattavia vastauksia esitet-
tyihin kysymyksiin; Mitkä virheet luetaan rakennusvirheiksi tasoitetuissa ja maalatuissa
pinnoissa? Miten virheitä voi havaita ja ennakoida työvaiheiden aikana? Mitkä tekijät
johtavat virheiden syntymiseen ja miten niitä voisi ennakoida jatkossa? Mihin vähim-
mäislaatutasoon on päästävä, jotta korjausvaatimuksia ei tulisi takuuaikana?
Opinnäytetyö tarjoaakin selkeän ja yksinkertaisen ohjeistuksen (liite 6), jolla voitaisiin
ehkäistä laatuvirheet tasoite- ja maalaustyövaiheissa ja vähentää takuukorjausten ai-
heuttamia kustannuksia. Jatkotutkimukseksi ehdotetaan menetelmän käyttöönottoa,
seurantaa ja vertailemista esimerkiksi kolmella työmaalla. Saatua dataa voidaan verra-
ta tilaajayrityksen aikaisempiin kokemuksiin.
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Haastattelukysymykset
Minkälaisia tasoite- ja maalaustyönvirheitä on tullut havaittua kaksivuotistakuutarkas-
tuksien yhteydessä sisätiloissa? (Virheiden luonne: valumat, lohkeamat, halkeamat,
muu)
Missä ne esiintyivät eniten (yleistilat, asunnot) ja millä pinnoilla (seinät, katot, lattiat,
maalatut betonilattiat)
Oliko niistä mainintoja luovutustarkastuslistoilla? Asukastarkastuslistoilla? Aliurakoitsi-
jan itselleen luovutuslistoilla?
Kenen aiheuttamia virheet olivat useimmiten? Mikä on ollut aliurakoitsijoiden aiheutta-
ma virheprosentti? Miten usein olette onnistuneet delegoimaan virheiden korjauskus-
tannukset niitä aiheuttaneille aliurakoitsijoille?
Miten korjaustoimenpiteitä on toteutettu? Vastuussa olevan toimijan toimesta? Itsenäi-
sesti tai toisen toimijan toimesta laskuttaen vastuussa olevaa?
Missä tiloissa oli kaikista hankalinta toteuttaa korjaustoimenpiteitä (asunnot, yleistilat,
porrashuoneet)?
Mistä virheet ovat johtuneet (väärät työmenetelmät, materiaalien yhteensopimatto-
muus, materiaalien sopimattomuus käsitetyille pinnoille, työn olosuhteet (lämpötila,
kosteus), pinnan latu, työvaiheiden järjestys, työnaikaisen laatuvalvonnat puute, ajan
puute, muu syy)?
Kuinka usein on yritetty osoittaa asukkaiden itsenäisesti aiheuttamia vaurioita raken-
nusliikkeen työnvirheeksi? Miten on toimittu tällaisissa tapauksissa?
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Työvaiheen aloituspalaveripöytäkirja
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Malliasennuskatselmuspöytäkirja
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Työvaiheen vastaanottopöytäkirja
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Työohjeet tasoite- ja maalaustöitä johtaville työnjohtajille
1 Vaihe: TEHTÄVÄSUUNNITELMA
Hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloitusta on perehdyttävä asiakirjoihin: sopimusasiakir-
jat, yleisaikataulu, suunnitelmat, rakennustapa- ja maalaustyöselostukset, sekä työvai-
heeseen liittyviin Ratu-kortistoihin ja RYLeihin.
Huom! Tasoite- ja maalaustöihin liittyvät laatuvaatimukset löytyvät sekä Runko-
että SisäRYLstä. Niistä tarkistetaan erilaisten pintojen laatuvaatimukset ja vertaillaan
MaalausRYLssä esitettyihin tasoite- ja maalausalustan vaatimuksiin.
Esimerkki 1:
Ontelopaneelit hammastavat liikaa           Tarvitaan etuoikaisu ennen tasoitusta ja maa-
lausta.          Mikäli paneelit eivät ole mittatoleranssissa, vastuussa on paneelin toimit-
taja, jos paneelit täyttävät mittatoleranssin ehdot, kyse on asentajien virheestä.
Esimerkki 2:
Maalattavaksi tarkoitettu valettu betoniseinä on liian huokoinen, epätasainen, ja muotti-
kuvio on osittain näkyvissä     ->  Tarkistetaan laatuvaatimukset, jos niitä ei ole täytetty,
etuoikaisun tekijä/maksaja löytyy.
Tulos: Työvaiheen tehtäväsuunnitelma ja työvaihekohtainen aikataulu
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2 Vaihe: ALOITUSPALAVERI
Ollaan valmiita pitämään aloituspalaveri. Palaverissa käydään läpi kaikki työvaihee-
seen liittyvät asiat ja tarkennetaan sopimuksen sisältö ja ajalliset tavoitteet. Toisin sa-
noen käydään aliurakoitsijan kanssa läpi työvaihekohtainen ja yleisaikataulu ja tehtävä,
resurssi- ja kalustosuunnitelmat sekä täytetään toimintajärjestelmän mukaista pöytäkir-
jaa.
Huom! Ilmoitetaan aliurakoitsijalle, että työt eivät ala ennen kuin aliurakoitsija toi-
mittaa työmaakohtaisen työturvallisuussuunnitelman ja muut vaaditut todistukset pää-
urakoitsijalle, esim. todistukset käytettävistä materiaaleista ja CE-merkeistä, yms.
On suositeltavaa aloituspalaverin jälkeen kiertää ja katselmoida paikkoja aliurakoitsijan
kanssa. Useimmiten aliurakoitsijalta saa hyviä havaintoja ja kommentteja mestojen
valmiudesta, eli karkeammat puutteet poistetaan onnistuneesti hyvissä ajoin ennen
aloituspalaverissa sovittua virallista mestan vastaanottokatselmusta.
Tulos: Aloituspalaverin muistio, joka on tärkeä dokumentti työsuorituksen valvon-
nassa.
3 Vaihe: MESTAN VASTANOTTOKATSELMUS
Mestan vastanottokatselmukseen osallistuminen on suositeltavaa sekä tulevalle että
edellisien työvaiheiden urakoitsijalle, välillä jopa elementtitehtaan edustaja pyydetään
paikalle.  Katselmuksessa kierretään tilat ja tarkistetaan, pystyykö tasoite- ja maalaus-
urakoitsija aloittamaan toimintansa, vai onko joillain edeltäjältä jäänyt jotain vielä teke-
mättä. Samalla sovitaan, milloin viimeistään puutteet ja virheet korjataan.
Huom! Molempia osapuolia sitova dokumentti.
Tulos: Mestan vastanottopöytäkirja.
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4 Vaihe: MALLIASENNUSKATSELMUS
Tasoite- ja maalaustöissä mallina pidetään kokonaista työsuoritusta, eli tasoitettua,
pohja- ja pintamaalattua kohdetta. Jos pinnan (sileä- tai ruiskutasoite) tai maalin vä-
risävy vaihtuu, niin jokaisesta osakohteesta on tehtävä oma malli, jota on katselmoitava
ennen kuin jatketaan työvaihetta. Näihin katselmuksin on hyvä valvojan lisäksi saada
arkkitehtikin mukaan.
Huom! Mallia ei kannatta hioa liikaa, ettei jatkossa varsinainen työsuoritus näyttäi-
si heikommalta. Mielellään samat tekijät, jotka olivat tekemässä mallia, mukaan jat-
koon.
Tulos: Malliasennuskatselmuspöytäkirja, nykyään katselmuksissa käytetään myös
Congrid-sovellusta.
5 Vaihe: TYÖNAIKAINEN VALVONTA
Talon osa, jossa suoritetaan tasoite- ja maalaustyöt, tulee osastoida ja erotella raken-
nuksen muista tiloista. Osastoiduissa tiloissa on helpompi hallinnoida ilman suhteellista
kosteutta ja lämpötilaa. Toinen osastoinnin etu on se, että tilan voi alipaineistaa tasoi-
tuksen ajaksi, eli ehkäistä pölyn leviämisen talon muihin tiloihin tai ylipaineistaa ja sillä
estää pölyn leviämisen muihin maalattuihin tiloihin.
Rakenteiden kosteus on tarkistettava hyvissä ajoin ennen tasoitetyön aloitusta käyttäen
työmaapalveluita tai muuta pätevää kosteusmittaajaa.
Tasoittamattomiksi tarkoitetut betonipinnat ovat joskus liian huokoisia, asian voi paikoit-
tain korjata paksummalla maalikerroksella.
Elementtisaumojen nauhoitusta ei saisi jättää tekemättä, eikä käyttää vedeneristettä
ilman siihen tarkoitettua pohjustusainetta.
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Kaikki mahdolliset metalliosat, jotka jäävät pinnalle sen verran, että niitä ei voi peittää
sementtipohjaisella laastilla, tulee maalata sinkkispraylla tai vastaavalla maalilla, joka
estä ruosteen kuultamisen pintamaalin läpi.
Halkeamat sellaisissa kohteissa, joissa materiaali vaihtuu, esim. betoniseinä, usein
jatkuvat halkeamilla levyrakenteissa. Helpoin korjaustapa on asentaa pystylista sau-
man päälle. Asiasta on kuitenkin sovittava arkkitehdin ja valvojan kanssa hyvissä ajoin
ennen listan asennusta.
Pinta ei täytä ulkonäköluokan vaatimuksia, mikä useimmiten esiintyy valotehos-
teseinissä tai taidemaalausseinissä. Jos rakennuksesta löytyy sellaisia erikoisia yksi-
tyiskohtia, on niihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi usein käy niin, että kun
maalattuun valokuiluun saadaan valot, sieltä on jo purettu telineet, eli virhe huomataan,
kun korjaustoimenpide ei ole enää toteutettavissa yhtä helposti.
Ylös ja alas seinää pitkin valaisevat seinävalaisimet tuovat lisähaastetta maalareille,
koska ne korostavat kaikki mahdolliset pinnan virheet.
Akryyli ei halkeille, jos rako oli sopivan kokoinen, eli ei liian leveä, eikä olematon. 3 – 4
mm on hyvän kokoinen rako rakenteiden välissä. Pinnan, mihin akryyli laitetaan, on
oltava täysin pölytön.
Halkeamat levyrakenteisissa katoissa kosteissa tiloissa, esim. talon pesu- tai kuivaus-
huoneessa, johtuvat siitä, että maalari käyttää samaa tasoitetta ja samaa maalia kun
muissa, kuivissa tiloissa, vaikka on käytettävä eri maalia ja tasoitetta.
Lattiamaali pysyisi paremmin, jos ennen lattiaa hiotaan kevyesti ennen maalausta, jopa
plaanolla tasoitettu lattia vaati sementtiliiman pinnalta poistoa. Hiottaessa plaanotettua
lattiaa ei saisi hiota liian sileäksi, tämä vähentää maalin tarttuvuutta.
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6 Vaihe: TYÖVAIHEEN VASTAANOTTO
Työvaihe vastaanotetaan silloin, kun urakkasopimuksen mukaiset työt ja mahdolliset
lisä- ja muutostyöt on tehty ja tarkistettu urakoitsijan, pääurakoitsijan ja tilaajan toimes-
ta, ja todettu tehdyiksi ilman puutteita ja virheitä.
Huom! Maalatut pinnat tarkistetaan loppusiivouksen jälkeen, silloin kun kaikki
asennukset ja mahdolliset säädöt on tehty ja tiloihin ei ole pääsyoikeutta kenelläkään
muulla paitsi pääurakoitsijalla.
Tulos: Työvaiheen vastaanottopöytäkirja.
